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User feedback drives the 
evolution of Version 1 of 
th KR i t V i 2
Transparency of 
research activities is 
facilitated by a 
minimal and sufficient 
knowledge 
representation 
Knowledge maps 
demonstrate 
integration between 
projects and 
contributors
Knowledge facilitators 
complement the use 
f t h le    n o  ers on  o   ec no ogy
CAMRA KR: A web‐based 
Knowledge Repository
For best search accuracy please enter 4 terms (comma separated)
Sample Report Paragraph
When Implementing and
 
In Year I, 40%  of links created 
were between artifacts with 
different authors
And 22% of all links between 
artifacts were made across 
different projects
Contributors are given 
guidance on the ideal 
number of terms to 
enter when searching
     
testing the knowledge 
repository, we wanted to 
find out what were the 
challenges and lessons we 
may learn from 
implementing and testing 
the knowledge repository for 
the CAMRA community.
Reports are generated 
99.5% of terms in the artifacts 
can be found within the core 
fields of the representation
E.g., visualization of 
links between 
contributors
using the learning 
units, links between 
units, and templates
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